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MOTTO 
 
 
 
Barangsiapa meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan 
baginya ke surga.  
(HR.Muslim) 
 
 
Kita tidak mungkin membebaskan diri dari masalah, karena masalah adalah 
penghormatan bagi kita. 
(Mario Teguh) 
 
 
Kuolah kata, kubaca makna, kuikat dalam alinea, kubingkai dalam bab sejumlah lima, 
jadilah mahakarya, gelar sarjana kuterima, orangtua, calon suami dan calon mertua 
pun bahagia. 
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ABSTRAK 
 
Septi Nurlitasari Warhas, J500070038, 2011, Perbedaan Tingkat Kecemasan 
pada Siswa Kelas II Unggulan Dan Non Unggulan Di SMP Negeri 1 Jatisrono 
Kabupaten Wonogiri, Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
 Latar belakang penelitian ini adalah bahwa siswa unggulan secara umum 
mempunyai beban psikis dan fisik lebih dari siswa non unggulan. 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui adanya perbedaan tingkat 
kecemasan pada siswa kelas II unggulan dan non unggulan di SMP Negeri 1 
Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah survei analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Sampel yang digunakan sebanyak 80 orang siswa terdiri dari 40 
siswa kelas II unggulan dan 40 siswa kela II non unggulan. Penelitian ini 
menggunakan bantuan kuesioner LMMPI untuk mengetahui angka kebohongan 
sampel, bila jawaban “TIDAK” lebih dari sama dengan 10 maka responden 
invalid dan dikeluarkan dari sampel. Penelitian ini juga menggunakan bantuan 
kuesioner TMAS untuk menentukan ada atau tidaknya kecemasan, yang terdiri 
dari 50 butir pertanyaan dengan 2 alternatif jawaban, ya atau tidak, sesuai dengan 
gejala-gejala kecemasan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 
statistik t-test. 
 Hasil uji statistik t-test dengan menggunakan program SPSS versi 17.0, 
diperoleh t hitung sebesar -2,997 dan nilai P =  0,004 maka secara statistik 
terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara siswa kelas II 
unggulan dan non unggulan di SMP Negeri 1 Jatisrono Kabupaten Wonogiri. 
 Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat 
kecemasan yang cukup signifikan antara siswa kelas II unggulan dan non 
unggulan di SMP Negeri 1 Jatisrono Kabupaten Wonogiri, yaitu pada siswa kelas 
II unggulan lebih cemas dibandingkan dengan siswa kelas II non unggulan. 
 
Kata Kunci : Unggulan, non unggulan, kecemasan. 
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ABSTRACT 
 
Septi Nurlitasari Warhas, J500070038, 2011, The Difference of Anxiety Level on 
the Second Grade Students of Excellent Class and Non-Excellent Class of SMP 
Negeri 1 Jatisrono Wonogiri. Thesis, Medical Faculty of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
Background is the students of excellent class have physic problem than 
the students are non excellent.  
The aims of this research is to know the different anxiety level of the 
students grade-two excellent class and non excellent at SMP Negeri 1 Jatisrono 
Wonogiri Regency. 
The research uses descriptive survey type with cross sectional approach. 
Sample uses 80 students consists 40 students grade-two excellent class and 40 
students grade-two non excellent. The research uses LMMPI questionnaire to 
know bias sample.  If the answer no is same with 10 so respondents invalid and 
output from sample. The research also uses helping TMAS to determine yes or no 
anxiety consist 50 items question with 2 score yes or no, according to symptoms of 
anxiety. Data gets analysis with t test statistic. 
Result of t statistic uses SPSS program version 17.00 gets t value is -
2,997 and p value = 0,004 so there is significance different statistic of anxiety 
level between the students grade-two excellent class and non excellent class at 
SMP Negeri 1 Jatisrono Wonogiri Regency. 
From this research can conclusion there is different anxiety level enough 
significance between the students grade-two excellent class and non excellent 
class at SMP Negeri 1 Jatisrono Wonogiri Regency, the students grade-two 
excellent class are more anxiety than the students non excellent.  
 
 
Keyword: Excellent, non excellent, anxiety 
 
 
